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ii    
iii  KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode LXIII, Divisi IV, Kelompok A, Unit 3  di Masjid Pathok Negara, Dongkelan Kauman, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggan 28 Maret- 23 Mei 2019 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. Keberhasilan dan kelancaran pelaksaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata Divisi IV, Kelompok A, Unit 3 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan baik secara moril maupun materil.  Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan sehingga seluruh kegiatan KKN Alternatif Divisi IV, Kelompok A, Unit 3 di Dusun Krebet, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Masjid Pathok Negara, Dongkelan Kauman, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat terlaksana tanpa halangan apapun. Dengan penuh rasa hormat, kami ucapkan terimakasih yang kepada: 
iv  1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan dukungan demi kelancaran Program Kuliah Kerja Nyata. 2. Drs. Purwadi M. Si, Ph. D selaku Kepala LPM dan Kapus KKN yang telah mengadakan Program Kuliah Kerja Nyata di Universitas Ahmad Dahlan dengan sebaik mungkin. 3. Tedi Setiadi, M. T selaku Kordinasi Lapangan yang telah memberikan arahan dan dukungan demi kelancaran Program Kuliah Kerja Nyata dari Universitas Ahmad Dahlan. 4. Drs. Susanto, M. PA selaku Camat Kasihan yang telah memberikan arahan dan dukungan demi kelancaran Program Kuliah Kerja Nyata dari Universitas Ahmad Dahlan. 5. Bapak Sutipyo. S. Ag., M. Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan banyak motivasi, bimbingan, serta arahan demi kelancaran Program Kuliah Kerja Nyata. 6. Bapak Dhaliman, selaku Dukuh Dongkelan Kauman yang telah memberikan perizinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. 7. Bapak Haryo Wibowo, selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dongkelan Kauman yang telah memberikan dukungan demi kelancaran Program Kuliah Kerja Nyata. 
v  8. Bapak Muhammad Ridwan, S,T. Selaku Takmir Masjid Pathok Negara dan seluruh RT yang telah memberikan dukungan demi kelancaran Program Kuliah Kerja. 9. Semua pihak yang telah membantu kami, baik moril dan materil, sehingga Program Kuliah Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan lancar.  Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif Divisi IV, Kelompok A, Unit 3, memohon maaf  kepada semua pihak atas segala kekhilafan yang telah kami lakukan selama Kuliah Kerja Nyata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga amal baik yang diberikan kepada kami, mendapatkan balasan yang lebih besar oleh Allah SWT. Kami berharap semoga KKN Reguler yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman, serta bekal kehidupan kami di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat bermanfaat bagi kami di masa yang akan datang.  Yogyakarta, 26 Mei 2019 Ketua Unit Divisi IV.A.3   Arfyn Budiarto Wicaksono 1500024018    
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